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обновления техники и технологии. Еѐ активное использование за ру-
бежом, в таких странах как США, Франция, Япония, Финляндия, Че-
хия и др. приносит существенные результаты как предприятиям круп-
ного, так и среднего бизнеса. 
Анализ постановки этого процесса на металлургических предпри-
ятиях Мариуполя показал существенную эффективность от внедрения 
рационализаторских предложений на ПАО «ММК им. Ильича». На 
комбинате были разработаны методические рекомендации по опреде-
лению прибыли от использования объектов промышленной собствен-
ности, что в значительной мере стимулирует широкое участие рабочих 
и  инженерно-технических работников в рационализаторской деятель-
ности. Периодически на предприятии проходят смотры-конкурсы, к 
которым активно подключается молодежь. Проходят семинары по об-
мену опытом, а также в газете «Ильичевец» публикуют статьи о дос-
тижениях изобретателей и рационализаторов.  
Однако надо отметить, что на законодательном уровне вопрос ох-
раны прав на рационализаторское предложение до настоящего време-
ни не урегулирован. Имеющиеся статьи главы 42 Гражданского кодек-
са Украины проблему не решили. Кроме того, есть серьезные замеча-
ния к ним в отношении имущественных прав автора предложения. До 
настоящего времени не работает общество изобретателей и рационали-
заторов Украины, которое оказывало методическую помощь и активи-
зировало процесс в стране. Эти вопросы на наш взгляд требуют перво-
очередного решения, поскольку  в значительной мере сдерживают 
процесс самого массового технического творчества. 
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Активний вплив місцевого  самоврядування на формування но-
вих економічних і соціальних відносин можливий лише в тому разі, 
якщо воно матиме у своєму розпорядженні достатній обсяг фінансових 
ресурсів, якими може розпоряджатись у межах своїх повноважень. 
Тому проблеми удосконалення, системи формування фінансових  ре-
сурсів регіонів, залишаються вкрай актуальними. 
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Форми мобілізації ресурсів до місцевих бюджетів, а також склад 
їх доходів залежить від системи і методів господарювання. Сукупність 
усіх видів доходів місцевих бюджетів, яка вирішує не тільки фіскальні, 
а й регулюючи завдання, покладенні на органи місцевого самовряду-
вання.  
Одним із головних індикаторів економічного розвитку регіону є 
обсяги податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів. Тому аналіз 
взаємозалежностей між можливостями регіонів та чінною системою 
оподаткування набуває особливого значення й актуалізує проблему 
визначення та реальної оцінки податкоспроможності регіону. 
Практика формування місцевих бюджетів, методи й прийоми 
що застосовуються для прогнозування надходжень до них, свідчать 
про відсутність достовірної оцінки необхідних джерел. Це значною 
мірою пов’язано з відсутністю єдиних підходів до оцінки дохідних 
можливостей регіонів.  
Враховуючи, що значна частина місцевих бюджетів останніми 
роками була дотаційною, а в окремих регіонах майже всі місцеві бю-
джети й далі функціонували за рахунок дотації, виникла необхідність 
кардинально змінити таку ситуацію. 
Практика отримання місцевими бюджетами власних доходів у 
обсягу, недостатньому для фінансування видатків, спонукатиме місце-
ві органи влади до їх збільшення та пошуку додаткових джерел фінан-
сування за відсутності в достатньому обсязі власних доходів. Видатки 
місцевих бюджетів забезпечуються за рахунок надання трансфертів із 
державного бюджету, які відіграють важливу роль у формуванні дохо-
дів місцевих бюджетів та частки ВВП, яка перерозподіляться через 
систему трансфертів. 
Удосконалення системи формування  доходів місцевих бюдже-
тів згідно із принципів еквівалентності потребує також коригування 
механізму розподілу податку з доходів фізичних осіб між місцевими 
бюджетами, а саме зарахування його частини як за місцем роботи пла-
тника податку, так і за місцем його проживання, хоча найважливіші 
суспільні послуги – з освіти, охорони здоров’я та соціального захисту 
– надаються за місцем проживання.  
Висновок: Систему оподаткування розглянуто Податковим Ко-
дексом, однак проблема формування доходів місцевих бюджетів, на 
нашу думку, ще більше загострилась. 
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